



























104.8.3 大紀元 「彰師白沙學校開跑 推動創意銜接課程」 
http://www.epochtimes.com/b5/15/8/4/n4495306.htm 
 



















▲溪州國中白沙夏日學校上課一景。                     ▲新生專注聆聽師長致詞。 
 
  
▲溪州國中白沙夏日學校上課一景。                     ▲班上同學踴躍參與班級幹部選舉。 
 
  
▲溪州國中白沙夏日學校上課一景。                     ▲班上同學踴躍發言回答。 
 
